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(•kierictiB HlMráiica del Uñero 
Término de Los Barrios de Luna 
PROVINCIA D E LEÓN 
A N U N C I O 
En el expediente de expropiac ión 
forzosa motivado por las obras y re-, 
manso de la a taguía del Pantano de 
Barrios de Luna , ,se ha dictado la 
resolución siguiente: 
«Examinado el expediente de ex-
propiación forzosa motivado por las 
obras y r e m a n s ó de la a taguía del 
Pantailo de Barrios de Luna, en tér-
mino municipal de Los Barrios de 
Luna, Provincia León. 
Resultando que por resolución de • 
esta Dirección de fecha 12 de D i - \ 
cienjbre de 194(5 se o rdenó 'la t rami- í 
lación en discordia de este expe-
diente. . | 
Resultando que, en su cumpl í -1 
miento, se in ic ió esta . t r ami t ac ión 
en 23 de Diciembre de 1946 para las 
fincas en que no hubo conformidad 
n^ las tasaciones, reclamando los 
documentos que determina el ar-
ticulo 32 de la Ley y oficiando al 
Jnez de primera instancia e instruc-
ción de Murías de Paredes para la 
designación del Perito tercero. 
. Resultando que fué nombrado Pe-! 
tercero en el expediente el Inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos 
u' Pío Cela F e r n á n d e z r e n 30 de Ju-
nio de 1947. i 
Resultando que con fecha 31 de 
dlliio de 1947 recibió el Perito desig-
nado los documentos necesarios del 
expediente y que éste los devolvió 
en 27 de A b r i l de 1948, a c o m p a ñ a n -
do un Pliego de Razonamientos y 
las hojas de tasac ión por él formu-
ladas, fechadas en 16 del mismo 
A b r i l . 
Resultando que, examinadas las 
tasaciones fqrnjuiadas por los tres 
Peritos, si bien resulta que algunas 
del Perito tercero sobrepasan las del 
Perito de los particulares, ello se 
debe a que éste no incluye en n in -
guna de su^-tasaciones la partida de 
d a ñ o s y perjuicios y,que, si ésta es- j 
.tuviera inc lu id^ , sus tasaciones ; to-; 
tales sobrepasar ían las cifras que, en \ 
las suyas, establece el Perito tercero,1 
por lo que deben eslimarse ajusta-( 
das las tasaciones del Perito tercero 
a lo preceptuado en el a r t ícu lo 33 de • 
la Ley. 
Resultando que, a su vez, la Abo-
gacía del Estado informa el expe-1 
diente en cuanto á los aspectos lega-
les, que son de su competencia. 
Considerando que en la t ramita-] 
c ión de este expediente se ha dado ; 
cumplimiento a puanto previene la | 
legislación vigente en la materia, no j 
hab iéndose omit ido diligencia algu- j 
na para aportar al mismo cuantos | 
datos pueda^ contr ibuir a la fija- j 
ción del justd valor de lo expropia-
do, con las mayores garan t ías de i 
abierto. 
Visto el informe del Sr. Ingeniero j 
Jefe de la 2.a Sección técnica de esta j 
Conféderación y de conformidad j 
con su propuesta. 
Esta Dirección, en v i r tud de lo j 
que disponen la Ley y Reglamento 
de Exprop iac ión forzosa y disposi-; 
clones complemen ta r í a s , y en uso 
de las atribuciones que le confieren 
ía Ley de 20 de Mayo de 1932, ar-
t ículo l . " del Decreto de 29 de No-
viembre del mismo a ñ o y Orden M i -
nisterial de 19 de Noviembre de 1941, 
tiene a bien resolver se abone a los 
propietarios interesados en este ex-
pediente en discordia, los importes 
de las tasaciones fijadas por el Peri-
to tercero, que soñ las siguientes: 
Número de la finca y nDnibre del propietario 
1 Manuel Morán Gutiérrez, pe-x 
setas, 886,70. 
2 Francisca Suárez Suárez, pe-
setas, 740,42. 
4 Salvador Mórán González, pe-
setas, 180,68. ' v 
5 Luis Alonso Moñoyer ro , pese-
tas, 2.344.63. • _ 
13 Amelia F e r n á n d e z , pesetas, 
•8:744,60. 
14 Lucio Diez García, pesetas, 
3.329,50. 
.15 José Suárez Diez, pesetas, 
2.218,02. 
16 Aurora Gutiérrez Alvarez, pe-
setas, 1.7,68,37., 
16' Municipio de Barrios, pesetas, 
- 2.771,57. 
17 J u l i á n García Suárez, pesetas, 
1.451,73., 
18 Francisca Suárez Suárez., pe-
setas, 44,55. 
18' Comunal de Barrios de Luna , 
pesetas, 1.331,04. 
19 Herederos de Fernando Ro-
dríguez, pesetas, 68.778,80. 
40 Aurora Gutiérrez Alvarez, pe-
i setas, 695,20. ^ ü * 
.41 J u l i á n García Suárez, pesetas, 
774,66. 
44 Ji i l ián García Suárez, pesetas, 
3.844,75. 
46 Josefa González Miranda, pe-
setas, 4.096,33. 
47 Filomena Morán Suárez, pese-
tas, 89.791,08. 
48 Manuel Morán (Menor), pese-
tas, 3\9o6,54. 
48' Victorio Aivarez Suárez, pe-
^ setas, 1.756,51. 
49 Josefa González Miranda, pe-
setas, 95.914,06. 
50' Herederos de Isabel Mirahda, 
pesetas, 25,960,00. 
51 Herederos de Isabel Miranda, 
pesetas, 83.408,91, 
55 Herederos de Fernando Rodr í -
guez, pesetas, 35.455,72. 
56 Jacinto Morán Suárez, pese-
tas, 1.395,73. 
57 José Mórán Miranda, pesetas, 
1.032,26. 
58 Cánd ida Diez Diez, pesetas, 
1.706,26. 
59 Herederos de Fernando Ro-
dríguez, pesetas, 372,97. 
60 Josefa González Miranda, pe-
setas, 468,02. 
61 Manuel Morán (Menor), pese-
tas, 407,79. 
62 Josefa González Miranda, pe-
setas, 1.809,88. 
63 Hermenegildo Rodríguez, pe-
setas, 500,34. 
61-103yíoi Herederos de Fernando Ro-
dríguez, pesetas, 5,354,43. 
65 Cándida Diez Diez, pesetas, 
1.821,28. " . 
66 J u l i á n García Suátez , pesetas, 
/ í.847,62. 
68 Aurora Gutiérrez Aivarez, pe-
setas, 856,77. 
69 Herederos de Fernando Ro-
dríguez, pesetas, 19.714,40. 
70 Manuel Marán (Menor), pese-
tas, 10.242,40. 
71 -Herederos de Pedro Rodr í -
guez, pesetas, 188,34. 
72 Herederos de Fernando Ro-
dríguez, pesetas, 540,62. 
73 Victorio Aivarez Suárez, pese* 
tas, 77.70. 1 
74 Manuel Morán (Menor), pese-
tas, pesetas, 520,86. 
75 David Gutiérrez Suárez, pese-
tas, 2265,60. 
75' David Gutiérrez Suárez, pese-
tas, 2.690,09. 
75'K J u l i á n García Suárez, peseta», 
788,23. 
y 76 Petra Aivarez Suárez, pesetas, 
21.500,42. 
77 Cándida Diez Diez, pesetas, 
63.724,61. 
78 Andrés Suárez Morán, pese-
tas, 804,61. 
79 Aurora Gutiérrez Aivarez, pe-
setas, 3,289,78. 
80 Francisca Suárez Suárez , pe-
setas, 3.330,58. 
81 Aurora Gutiérrez Aivarez, pe-
setas, 21.901,10. 
82 Hermenegildo Rodríguez, pe-
setas, 6.584,40. 
83 Aurora Gutiérrez Aivarez, pe-
setas, 2.453,10. 
84 Francisca Suárez Suárez, pe-
x setas, 50.559,60. 
85 Aurora Gutiérrez Aivarez, pe-
setas, 15.399,00. 
86 Francisca Suárez Suárez, pe-
setas, 31.868,40. 
87 Victorio Aivarez Suárez, pese-
tas, 10.342,80. 
88 Juan González González, pe-
setas, 1.7^1,90, . 
89 Josefa González Miranda, pe-
setas, 1.344,28. 
90 Cáfidida^Díez Diez, pesetas, 
1.352,75. 
91 Juan González González, pe-
setas, 2.512,13, 
92 Petra Aivarez Suárez, pesetas, 
39.994,32. 
93 Domiaica García, ptas., 0,18, 
94 Victorio Aivarez Suárez,. pese-
tas, 2.m,60. " 
95 Herederos de Fernando Ro-
áriguez, pesetas, 9,770,40.." 
96 -Herederos de Fernando Ro-
dríguez, pesetas, 1.723,04. 
97 Victorio Aivarez Suárez, pese-
ras, 1.458,60. 
98 Josefa González Miranda, pe-
setas, 2.824,07. 
99 Francisca Suárez Suátez , pe-
setas; 25.'697,76; . ' 
100 Hermenegildo Rodríguez, pe-
setas, 136,64. 
101 Ju l i án García Suárez, pesetas, 
41.552,20] 
102 Hermenegildo Rodríguez, pe-
setas, 48.283.08. 
105 Filomena Morán Suárez, pesé-
tas, 147,95. 
105' Municipio de Barrios, pese-
tas, 477,01. 
106 David Gutiérrez ISuárez, pese-
tas, 72,65. 
106' Comunidad de Barrios de 
Luna, pesetas, 1.968,71. 
119 Filomena Morán Suárez, pe-
setas, 370^46. 
120 David Gutiérrez Suárez, pese-
tas, 542,68. 
121 Francisca Suárez Suárez, pe-
setas, 635,81. ^ 
122 José Aivarez Morán, pesetas, 
798,25. 
123 Herederos de María Suárez , 
pesetas, 683,38. 
124 Luis Alonso Muñoyerro , pese-
tas, 1.196,22, 
Í25 Manuel Morán (Menor), pese-
tas, 901,99. 
126-127 Basilisa Morán García, pese-
tas, 2.271.84. 
126' Manuel Morán (Mayor), pese-
tas, 105,88. 
128 Victorio Aivarez Suárez, pese-
tas, 259,90. 
129 Filomena Morán Suárez, pe-
setas, 2.012,14. 
130 Victorio Aivarez Suárez, pese-
tas, 1.705,56. 
131 Herederos de Fernando Ro-
dríguez, pesetas, 4.336,50. • 
132 Valent ín Rodríguez Aivárez, 
pesetas, 2.393,90. 
133 Francisca Suárez Suárez, pe-
setas, 4.757,76. 
134-
pese-
Petra Aivarez Suárez, pesetas 
4.078,93. ' 
Herederos de Fernando Ho-
dríguez, pesetas, 1.086,64. 
Josefa González Miranda nt 
setas, 2.744,43. • 
JFrancisca Suárez («Pachas 
pesetas, 1.180,80. • 
David González Alonso, pese 
tas, 10.867,91. 
Manuel Morán Suárez (Me-
nor), pesetas, 9.842,01. 
Jacinto Morán Suárez, pese-
tas, 4.619,70. 
José Morán Miranda, pesetas 
4.899,7L . 
J a c i n t o ' ' M b r á n Suárez, 
tas. lí.484,34. 
Herederos ue Fernando .Ro-
dríguez,- pesetas, 2.734,93. 
Manuel Morán Gutiérrez pe-
setas; 7.014,96. • / -
Serafina García Morán, pesé-
tas, 2.293,92 . 
155-158 H e r e d e r ^ de Fernando Ro-
dríguez, pesetas, 11.088,46. 
Francisco Rodríguez Viñallo, 
pesetas, 1.167,88. • . 
Antonio Gutiérrez, pesetas 
1.384,14. 
Aurora Gutiérrez Aivarez, pe-
setas, 9.874,05. , 
Celedonio Suárez Miranda' 
pesetas, 18.676,85. 
Manuel Morán Suárez (Ma-
yor), pesetas, 4.819,06. 
José Morán Miranda, pesetas, 
1.004,42. 
Manuel Morán «Suárez ( 
ñor) , pesetas, 1.218,70. 
Francisca Suárez -Suárez, pe 
setas, 327,80. 
Juan González, pías., 1.684,19. 
Francisco Morán^ Gutiérrez, 
pesetas, 2.504,81. v 
Manuel Diez ' Diez, pesetas, 
2.185,11. 
José Aivarez Morán, pesetas, 
70.509,14. 
Casimiro Morán Rodríguez, 
pesetas, 923,34. -
Luis Alonso Muñoyerro, pese-
tas, 7.110,01, 
4 bis Manuel Morán Suárez (Me-
nor), pesetas, 1,687,51. 
5 bis Manuel Morán Suárez (Ma-
yor), pesetas, 1.910,53. 
6 bis Filomena Morán Suárez, pese-
" las, 2.205,12, 
8 bis Matías Morán y J u l i á n García, 
pesetas, 811,54. 
9 bis Francisca Suárez Suárez, pe-
setas, 966,42. 
10 bis Manuel Morán Suárez (Me-
nor), pesetas, 4.018,04. 
13 bis Filomena Morán Suárez, pe-
setas 5.729 82. 
36 bis Valent ín Rodríguez Aivarez^ 
pesetas, 30,86. 
T o m á s Gutiérrez Diez, pese-
tas, 11,189,94. 
Municipio de Barrios de Luna, 
pesetas, 1.033,68. , 
Romualdo Melcón Rabanal, 
pesetas, 18.739,58. 
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530 
Baldomer(> Ordóñez y Manuel 
Suárez, pesetas, 69.014,61. 
José Alvarez Rodríguez, pese-
tas, 12.158,72. 
Herederos de Angel F e r n á n -
dez, pesetaz, 72^,58. 
Irene Suárez García , pesetas, 
6.654,02. 
Ricardo Gutiérrez Alvarez^y 
hermanos, pesetas, 4.095,78. 
María García, ptas. 14.882,14. 
Herederos de Francisco Diez 
Rodríguez, pesetas, 6:443J^r 
Carolino Villares Gutiérrez^ 
peseta», 1.092.79. 
Carolino Viüares r y Aurora 
Suárez^ pesetas, 12,30. 
Rudesindo F e r n á n d e z Alonso, 
pesetas, 614,54! 
Manuel Alonso Suárez rpese -
tas, 643,04. 
Manuel F e r n á n d e z García , pe-
setas, 61,94. 
María Gutiérrez Suárez, pese-
tas, 56,50 
Josefa Cuellas Alonso, pese-
tas, 114,98. 
Valentín y Elvira Gutiérrez 
Rodríguez, pesetas, 2.612.35. / 
Irene Suárez García, pesetas, 
815,74. 
Baldomero Ordóñez García , 
pesetas, 1.016,15. v 
Antonio Gutiérrez Suárez , pe-
setas, 463,68. 
María García, ptas., 34,15. 
María Gutiérrez Suárez, pese-
tas, 12,28. 
Basilisa Morán García, pese-
tas, 291.72. -
Manuel F é r n á n d e z F e r n á n d e z , 
pesetas, 600,92. 
Salvador García Melcón, pe-
setas, 627,29. 1 
Aniano Suárez García , pese-
tas, 1.729,64. 
Herederos de Antonio F e r n á n -
dez, pesetas, 451,00. 
Raldomero Ordóñez García, 
pesetas, 552,95. 
Manuela - Suárez Rodríguez, 
pesetas, 158,59. 
Antonio García F e r n á n d e z , 
pesetas, 139,23. 
Baldomero Ordóñez García, 
.pesetas, 1.198,58. 
Manuel F e r n á n d e z García , pe-
setas, 824,35. ~ 
Benjamín García Suárez , pe 
setas, 1.006,78. 
Herederos de Francisco Diez 
Rodríguez, pesetas, 1.204.60, 
Rosa García Melcón, pesetas, 
165,67. 
Manuel Suáre¿ Prieto, pese 
tas, 1.323,60. 
Aniano Suárez García, pese-
tas, 1.257,08. 
Salvador García Melcón, pese-
tas, 219,12. 
Manuela Suárez Rodr íguez , 
pesetas, 237,89. 
Herederos de Leopoldo Suá-
rez, 84,20. 
Carolino Villares Gutiérrez, 
pesetas, 288,16. 
231 Manuel Suárez Prieto, pese-
tas, 135,94. 
253 Irene Suárez García, pesetas, 
pesetas, 639,15. 
254 Genoveva Suáréz García, pese-
tas, 561,08, 
-255 María Alonso García, pesétás, 
, 938.68. > 
256 Josefa González Miranda, pe-
setas, 919,52. 
257 María Alonso G a r c í a , pese-
tas, 472,94. 
258 Gabriel García Melcón, pesé-
tas, 1.020,91. : 
259 Herederos de José Alonso Suá-
rez, pesetas, 435,76. 
260 T o m á s Gutiérrez Diez, peFe-
tas, 1.476,42. . -[ ' 
261 Manuel Gutiérrez Gutiérrez y 
hermnnos. pesetas, 461,08. 
262 José Alvarez Rodríguez, pese-
tas, 1.65,24. 
263 Aniano Suárez García, pese-
las, 120,36. 
264 Herederos de Manuela Suárez 
(Roca), pesetas, 698,80. 
265 Eduardo García Fe rnández , 
pesetas, 852,43. 
267 Aniano Suárez€ García, pese-
tas, 816,04. 
268 Manuel F e r n á n d e z Garc ía , 
pesetas, 1.123,10. 
269 Antonio Fe rnández Suárez, 
pesetas, 701,48.. 
270 Salvador Morán González, pe-
setas, 5.010,37. 
271 Manuela Suárez -Rodr íguez , 
pesetas, 1.757,58. 
272 Herederos de Bernardo Diez 
Rodríguez, pesetas, 485,36. 
273 Baldomero Ordóñez García , 
pesetas, 258,12. 
"21-í Isabel Fe rnández Suárez, pe-
setas, 293,22. 
275 Aniano Suárez García, pese-
tas, 429,52. 
276 Rosa García Melcón, pesetas 
187,92. 
277 Manuela Suárez Rodríguez, pe-
setas, 1.190,62. 
278 T o m á s Gutiérrez Diez, pese-
tas, 2.139,64. 
279 Elvira Gutiérrez Rodr íguez , 
pesetas, 1.944.08. 
280 Ricardo Gutiérrez Alvarez, pe-
setas, 468.93. 
281v Manuel Gutiérrez Gutiérrez y 
hermanos, pesetas, 494,68. 
282 Manuel Alonso Suárez , pese-
tas. 717,34. 
283 Ju l i án Suárez Suárez, pesetas, 
269,77. 
284 Romualdo Melcón Rabanal, 
pesetas, 249,45. 
285 Gabriel García Melcón, pese-
tas, 1.410,44. 
286 Rudesindo F e r n á n d e z Alonso, 
pesetas, 646,42. > 
287 Irene Suárez García, pesetas. 
1.774,42. 
288 Aurora Suárez García, pese-
tas, 5.279,32. 
289 Herederos de José Diez Gon-
zález, pesetas, 575,79. 
290 Herederos de Jo>é Alonso Suá-
rez, pesetas, 565,43. 
291 Aurora Suárez García, pesetas, 
1.424,02. 
292 Genoveva Suárez García , pe-
setas, 752,98. 
293 Herederos de José Alonso Suá-
rez, pesetas, 793,61. 
294 Elvira Gutiérrez Rodríguez, 
pesetas. 1.038,70. " 
295 Irene Suárez García , pesetas, 
1.032,50. 
296 T o m á s Gutiérrez Diez, pese-
tas, 2.610,75. 
297 Salvador García Melcón, pe-
setas, 1.185,90. 
298 Herederos de Leopoldo Suárez 
Villares. 
299 Baldomero Ordóñez García , 
pesetas, 1.870,88. '> 
300 Eduardo García Fe rnández , 
pesetas, 1,087,13. 
301 Rosa García Melcón, pesetas, • 
957,69.- \ • 
302 Manuel Quiñones Gutiérrez, 
pesetas, 827,76. * 
303 Gabrjel GarQ^íi Melcón, pese-
tas, 902,46. 
304 Manuel Alonso Suárez, pese-
tas, 2.439.65. 
305 Antonio Gutierre^, Suárez, pe-
sétás, 900,04. • ' 
306 Manuel Alval-ez Suárez , pese-
tas, 716,87. 
307 Manuel F e r n á n d e z García, pe-
setas, 1.644,04.' 
308 Herederos de Antonio F e r n á n -
dez, pesetas, 1,564,68. 
309 Manuel Gutiérrez Gutiérrez y 
hermanos, pesetas, 1.457,30. 
310 Salvador García Melcón, pe-
setas, 866,47. 
311 Manuel Alvarez Suárez , pese-
tas, 862.01. 
312 Rudesindo F e r n á n d e z Alonso, 
pesetas, 1.258,35. 
313 Baldorh ero Ordóñez García , 
pealas, 956,86. 
314 Herederos de Leopoldo Suá-
rez, pesetas, 596,70. 
315 Aurora Suárez García, pese-
* tas, 294,53. 
316 Herederos de José Alonso Suá-
rez, pesetas, 881,46. 
317 Manuel F e r n á n d e z García, pe-
setas, 857.39. 
318 María Suárez Prieto, pesetas, 
893,35. 
319 Manuel Suárez Prieto, pese-
tas, 437,96. 
320 Carolino Villares Gutiérrez, 
pesetas, 2 569,44. 
321 T o m á s Gutiérrez Diez, pese-
tas, 1.474,32. 
322 Josefa F e r n á n d e z Suárez, pe-
setas, 1.897,27. 
323 Antonio Fernandez Suáréz, 
pesetas, 1.201,68. 
324 Rosa García Melcón, pesetas, 
840,27; 
325 Salvador Garc ía" Melcón, pe-
setas, 799,68. 
326 Manuel F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, pesetas, 1.648,57. 
327 Eduardo García F e r n á n d e z , 
pesetas, 437,12. ~ 
328 Herederos de Manuela Suárez 
(«Roca»), pesetas, 366,51. 
Rodríguez, 
Suárez. 
329 Manuela Suárez 
péselas, 591,32. 
330 Antonio F e r n á n d e z 
pesetas, 336,51. 
331 Elvira Gutiérrez Rodríguez, 
pesetas, 413,31. ' 
332 Genoveva Suárez García, pe-
setas, 39365. 
333 Herederos de José Alonso Suá-
rez, pesetas, 385,33. 
334 Salvador García Melcón, pe-
setas, 1.200,29, 
335 Ricardo Gutiérrez Alvarez, pe-
setas, 694.55. 
336 Baldomero Ordóñez" García, 
pesetas. 602,51.' 
337 Irene Suárez García, pesetas, 
602,^1. • 
338 Ricardo Gutiérrez Alvarez, pe-
setas, 585.52. 
339 T o m á s Gutiérrez Diez, pese 
tas, 660,45. 
340 Herederos de José Alonso Suá-
-rez, pesetas, 1*524,34. 1 
341 Josefa Cuellas Alonso, pese-
tas, 3.499,70. 
342 Manuel Alonso Suárez, pese-
tas, 2.914,01. 
343 Ju l i án Suárez Suárez, pesetas, 
3.159,95. 
344 Antonio F e r n á n d e z Alonso, 
pesetas, 3.235,85. 
345 Baldomero Ordóñez García, 
pesetas, 5.186,74. 
346 Josefa Cuellas Alonso, pese-
tas, 475,78. , 
347 Aurora Suárez García, pese-
tas, 1.870,89. 
~348 Herederos de José Blanco, pe-
setas, e ^ ^ í 
350 Gabriel García Melcón. pese-
tas, 787,01. 
351- Manuel Alonso Suárez, pese-
tas, 885.71. 
352 Herederos de María F e r n á n -
de/. López, pesetas, 426,22. 
353 Aurora Suárez Garcík, pese-
tas, 519,67. * 
354 Ricardo Gutiérrez Alvarez y 
hermanos, pesetas, 402,14. 
355 M a n u e l - S u á r e z Prieto, pese-
tas, 320,72. 
356 Herederos de María F e r n á n -
dez López, pesetas, 366,74. 
357 Romualdo Melcón Rabanal, 
pesetas, 437,54. 
358 Manuel Gutiérrez Gutiérrez y 
hermano, pesetas, 934,56. 
359 Manuel Suárez Prieto, pesetas, 
2.094,74. 
360 María García Alvarez, pesetas, 
• 2.048.48. 
361 Herederos de María F e r n á n -
dez López, pesetas, 1.989,01. 
362 María Alonso García , pesetas, 
815,00. 
363 José Francisco F e r n á n d e z Fer-
nández , pesetas, 675,43, 
364 María Gutiérrez Suárez, pese-
tas,. 2.058,51. 
365 Genoveva Suárez García, pe-
setas, 1.141,64. 
366 Manuela Suárez 
pesetas, 1.020.70. 
367 T o m á s Gutiérrez 
tas. 952,85. 
Rodríguez. 
Diez, pese-
368 Herederos de José Alonso Suá-
rez, pesetas, 1.575,06. 
369 Genoveva Suárez García, pe-
setas, 2.369.85. 
370 Jost1 Francisco F e r n á n d e z F e r -
nández , pesetas, 4.135,90. ' 
371 Herederos de José Diez Gon-
zález, pesetas, 4138,,22. 
372 Baldomero O r d ó ñ e ¿ García, 
pesetas, 2.295,10. 
373 Josefa F e r n á n d e z Suarez, pe-
setas, 1.188.85. 
374 José Alvarez Rodríguez, pe-
setas, 831,90. , ' 
375 Manuel Q u i ñ o n e s - Gutiérrez, 
pesetas, 2.628,45. 
376 Manuel Gutiérrez Gutiérrez y 
hermanos, pesetas, 3.964,80. 
377 T o m á s Gutiérrez Diez, pese-
tas, 5.044.1.0 
378 . T o m á s Gutiérrez Diez, pese-
las, 5.249,04. 
379 Herederos de María F e r n á n -
dez López, pesetas, 3.132,19^ 
380 "José Alvarez Rodríguez, pese-
tas, 4.617,34. 
381 Antonio F e r n á n d e z Suárez, 
pesetas, 1.423,24. 
382 Bernardo F e r n á n d e z Suárez, 
pesetas, f.701,70. 
383 Manuel F e r n á n d e z Fe rnández , 
pesetas, 1,872,44. 
384 Salvador García Melcón, pe-
setas, 1.839,29, 
385 Manuela Suárez Rodríguez, 
pesetas, 4.458,86. 
386 Antonio Gutiérrez Suárez, pe-
setas, 1.060.04. 
387 José Francisco F e r n á n d e z F e r 
nández , pesetas, 2.891.97. 
388 Carolino Villares Gutiérréz, 
pesetas, i:768,73. . 
389 Herederos de Bernardo Diez 
Rodríguez, pesetas, 3.290,40. 
390 Herederos de Manuela Suárez, 
(Roca), pesetas, 1.705,12. 
391 Salvador García Melcón, pe-
setas, 1:014,48. 
392 Manuela AlonsoN-Suf rez, pese-
tas, 956,00. . 
393 Manuel Alonso Suárez^- pese-
tas, 937,29. 
394 Gabriel García Melcón, pese 
tas, 928,51. 
395 Rosa García Melcón, pesetas, 
355,50 pesetas. ' 
396 Manuela Suárez Rodríguez, 
pesetas, 316,24. 
397 Herederos de Francisco Diez 
Rodríguez, pesetas, 1.111,72. 
398 Manuel F e r n á n d e z García, pe-
setas, 970,38. 
399 » Herederos de Antonio Gutié-
rrez, pesetas 2,943,20. 
400 María Gutiérréz Suárez. pese-
tas, 6.633,52. 
401 Carolino Villares Gutiérrez, 
pesetas, 5.693,74. 
402 Manuel Gutiérrez Gutiérrez-y 
hermanos, pesetas, 1.915,54. 
403 Herederos de María Angela 
Alonso, pesetas, 2.757,73. 
405 José Alvárez Rodríguez, pese-
tas, 2.590y76. 
406 Manuel Qu iñones Gutiérrez, 
pesetas, 3.297,39. 
García , pesetas^  
i Melcón, pese. 
Antonio Gutié, 
Suárez, pese-
García^ 
pe-
407 Irene Suárez 
2.471,39. 
408 Gabriel Garcíí 
tas, 2.919^32. 
409 Herederos de 
rrez, 8.939,08., 
410 Manuel Alonso 
tas, 11.299,68. 
411 Baldomero Ordóñez 
pesetas, 4.110,17. 
412 Josefa F e r n á n d e z Suárez, 
setas, 3.106;38. 
413 Manuel F e r n á n d e z Fernández 
pesetas, 7.957,92. 
414 y 419 Josefa Cuellas Alonso 
pesetas. 10.553,92. 
415 María Suárez Prieto, pesetas 
• 4 314,08. 
416 Manuel Gutiérrez, Secundino 
Rodríguez, Ju l i án Suárez y 20 
más , pesetas, 182,10. 
1.727 José Morán Rodríguez, pese-
. 138,24.328,06. 
1.728 Jacinto Morán Suárez y José 
Morán Miranda, p e s e t a s , 
7.65528. , . 
1;729 José Morán Rodríguez, pese-
tas, 3.436,16. 
1.730 Leonardo Fe rnández Alonso, 
pesetas, 11:401,77. 
1.739 Gumersindo Morán, 'pesetas, 
^ 7.804,99. 
1.740 José Morán Miranda, pesetas, 
4.821,95. 
1.741 Amélia Fernández , pesetas! 
3.266,38. 
1.742 Eugenio García, p e s e t a s , 
42.267,00. 
Suma total, 1.665.595.99 pesetas, 
- Contra esta resolución podrán in-
terponer recurso los propietarios in-
teresados en el plazo de treinta ^áias 
contados a partir de la fecha de su 
notificación. De no hacerlo, sé con-
s idera rán como definitivas las tasa-" 
clones fijadas en esta resolución, de 
conformidad con el aiHículo 35 de la 
Léy de Exprop iac ión forzosa. 
Lo q u é se hace públ ico en este pe-
riódico oficial para general conoci-
miento dé los interesados a quienes 
afecta este expediente de expropia-
ción forizosa. 
Valladolid, 1 de ^Septiembre de 
^1948.-El Ingeniero Director, Maña-
no Corral. 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
_ Junta vecinal de Rabanal Viejo v 
Subasta de maderas . — E l día 26 de 
Septiembre, y hora de las once de su 
m a ñ a n a , se subas t a r án 68;600 ra.3 de 
madera de roble, en Rabanal Viejo, 
La puja será a la llana, y se le adju-
dicará al mayor postor. Los gastos 
de este anuncio cor re rán a cargo del 
rematante. 
Rabanal Viejo, a 9 de Septiembre 
de 1948. — E l Presidente, Santiago 
Mart ínez. , 
2854 N ú m . 55f.-18,00 ptas. 
i 
